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Als Fortsetzung des Zwischenberichtes vom 16.9.1968 werden 
hier die Ergebnisse zu Untersuchungen über die Verwendbarkeit 
bilinearer Spannungsverteilungen in der Betondruckzone für die 
Berechnung der Stabverfonnungen von ausmittig gedrlickten Stahl-
betonstützen zum Zwecke der Traglastennittlung mitgeteilt. 
Für drei verschiedene bilineare Spannungsverteilungen. die sich 
voneinander durch den Elastizitätsmodul E im elastischen Be-
o 
reich unterscheiden. wurden f"ur drei mechanische Bewehrungsge-
hal te ,., = Fe • ßs / ( b • d • o. 7 • Bn) die auf ( b • d • O, 7 • Bn) 
bezogenen zulässigen Lasten nach DIN 1045 E ennittelt.(Tafeln 50 
bis 52) Der Größtwert der Spannungen wurde einheitlich mit ßR = 
0,85. Bn festgelegt. 
Die Untersuchungen wurden für die Stahlgüte BSt 42/50 mit 
ß .,. 4200 kp/cm2 durchgeführt; der Randabstand der symnetrisch 
s 
angeordneten Bewehrung beträgt 0.1. d. (Zur Erläuterung der ein-
zelnen Bezeichnungen wird hier auf den Zwischenbericht v. 16.9.68 
verwiesen) • 
Als Grenze des elastischen Bereiches wurde E-r = 0,00065 - 0,00100 
und 0,00135 untersucht, desgleichen die mechanischen Bewehrungs-
gehalte t.J= 0.05 - 0.20 und o,4o. 
(j 
Bilineare Spannungsverteilung 
Die Auswertung wurde für die BetongUten Bn 150, Bn 350 und Bn 550 
vorgenorm1en. In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die zu den 
und "' -Werten gehörigen Angaben fUr den Ursprungsmodul E 
0 





E in 105 kp/cm2 
0 
µ = p' in% 
BetongUte E: f nacn 
"" 




0,00065 0,00100 0,00135 0,05 0,20 0„40 
1 
~ i,28 0;95 2,~ 0,125 10,500: 1 l 1,0001 
4,58 12,97] 2,20 3,20 0,292 11,16~] ( 2,3~ 1 
7,20 4,68 ' 13,46 J 3,8o lo,458 I l 1,8~ J 
T a b e 1 1 e 1 
Die durch stärkere Umrandung hervorgehobenen E
0
- Werte stehen 
in guter ltbereinstimmung mit den Elastizitätsmoduln nach Ta-
belle ein DIH 1045~ Ausgabe März 1968. 
3,664 
FUr die hervorgehobenen p - Werte wurde die vergleichende Aus-
wertung durchgefUhrt, die in den Tafeln 53 bis 61 zusamnengestellt 
ist. In diesen Tafeln 1st das Verhältnis aus zulässiger Last bei 
Verwendung der bilinearen Spannungsverteilung für die Berechnung 
der Stabverformungen und bei Verwendung der Spannungsverteilungen 
nach Bild 7 in DIN 1045 fUr verschiedene bezogene planmäßige Last-
ausmitten e/d und bezogene Stablängen s/d angegeben. Die zulässigen 
Lasten auf der Grundlage von Bild 7„ DIN 1045 E, sind in den Tafeln 
l bis 10 des Zwischenberichtes vom 16.9.1968 enthalten. Zu Jeder 
der drei untersuchten BetongUten gibt es für Jeden Wert &r eine 
eigene Tafel, die Jeweils die beiden angegebenen Jl - Werte ent-
hält. 
Das Ergebnis der Untersuchungen wird in folgender Form zusammenge-
faßt: 
l. Die relativen Abweichungen der zulässigen Lasten sind bei Ver-
wendung der bilinearen Spannungsverteilung 1m Bereich kleiner 





2. Der Bereich kleiner e/d - und großer s./d „ Werte wird 
im wesentlichen durch den E ~ Wert beeinflußt. Bei Wahl 
0 
der in Tabelle 1 hervorgehobenen E - Werte ergibt sich 
0 
eine gute Anpassung in diesem Bereich. 
3. Die auf der unsicheren Seite liegenden Abweichungen er-
!'eichen ihre Größtwerte für kleine e 1d - Werte und s/d -
Werte zwischen 30 und 50. Um diese Abweichungen geniigend 
klein zu halten, ist ein Wert E,,f = 0,00135 zweckmäßig. 
4. r,:1 t 4'~ == O, 00135 kann eine für alle Betongüten in der 
Form einheitliche bilineare Spannungsverteilung verwen-
det werden. Die Abw'eichungen auf der unsicheren Seite 
sind durchweg sehr klein; bei Ausschluß des Bereiches 
oberhalb der Treppenlinien, der bei Berücksichtigung einer 
ungewollten Lastausmitte e = 0,001. l.. d entfallen 
u 
würde, sind auch die auf der sicheren Seite liegenden Ab-
weichungen zumutbar. 
5. !-!1 t zunennender BewehrtL11g geht der Einfluß des Betons auf 
das Verformungsverhalten zurück; damit werden auch Unter-
schiede in der Wahl der Spannungsverteilungen unbedeutender. 
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ALF re•c•c.7 eN) BEZCGENE ZtL,ESSIEE LASTEN NACH 01~ 1045 E F~ER AUS-
MITTIG GEOR~ECKTE ~TA~LBETC~STUETZE~ ~rT SY~METRISC~ BEWE~RTE~ RECHT-
ECKCUERSCHNITT OHNE EI~RECH~U~G EI~ER U~GEWCLLTEN .L~STAUS~ITTE. 
BEREC~NüNG CER STAe~ERfCR~U~GEN MI1 EINER 8IllNEARE~ SPA~~U~GSVER-
TEILU~G IN CER BETC~CRLCKZC~E. 
PjRßf>IETER CER eETA R = 0.85 eN 
8ILINEAREN SPANNUNGS~ERTEILUNG E ~ULL = a.as eN I c.oocts 
BEZCGENER BEwEHRUNGSGE~ALT 
BE ZC GENE 
ALS,..ITTE 
E/C 
BEZCGE~E STABLAENGE S/C 
4C C lC 2C 3<! SC 60 
C .e 5 "" C.45~i: C.4572 C.4li32 G.410e 0.3610 0.2475 0.1102 0 
0.10 . 0.41C'4 C.4642 0.3S53 0.352(; 6.279.4 o.1632 0.0971 
e$2c 0 C.33CC C.3245 C.3Cli 0.2102 0„1326 O.G16C 0.(3439 
C. 3 C3 II 0.27C4 C.2665 o.2e11 o.120~ 3.ß67() O.Olt26 o.02ae 
C .'1 G <t C.2223 C.1963 o.1316 0.0791 G.G492 o.G33l G.C236 
C.5C (.!;l C.157t e.1337 c.a~,s 0.0586 o.6395 o.02a1 o. 0208 UJ 
(3. 7 5 .... 0.06€7 C.Ol:l't C.0477 o.a1ss 6.G268 0.0201 C .. (H63 "'-0 
1 .C C C.042t C.C383 ß.,.631€ 0.0257 0.0204 0.6166 ß„0135 
C! .o 5 e.se22 e.saoe o.sts1e 0.5191 C,.4268 0.2<;45 o. 2023 
c.10 0 G.521<; C.5175 0.49G6 0.4392 6.3399 0.2220 0.1434 
e.2e N 0.42Ci2 C.419'i G.3~11 o.3e9q 0.2118 0.1389 e.6956 . 
e.3e 0 0.363fi C.3522 0.3114 0.2295 0.1573 G.1103 o.cna1 
C .Lt ß 11 0.3151 e.3021 o.2s9c Q„lf78 6.1323 6.0~55 0„0709 
c.~e <t o.z11e e.264C 0.2211 G.1564 o. 114-6 0.0849 G.6647 
e.1s (.!;l c.2ot~ C.186~ 0.1455 0.1102 C.0857 0.0669 O.C532 
1 ... co UJ O„llt24 C.13CJO 0.1872 o.oeso 0.068,6 G.0556 G.<5454 ~ 
1.50 0 a.oa3e C.0785 6.6661 G„0582 C,.6493 0. ß'• l 7 0.0355 
C .c 5 0.7424 c.7355 o. 7(H:e 0.634«; (J.5003 0.3617 es. 2468 
e.10 o.612e e.6606 606214 G.5~9'1 <J.41G5 <J.2S68 0.1966 
e. 2 e 0 0.5573 c. 5411 C.4976 C.4e53 0.2895 0.2058 6. 1460 ..;t-
e.3a . 6.4754 C.46136 6.41~1 0.331C 0.2391 a.1121 0.1291 0 
0 .4 0 0.4lfl C.4605 c.354~ o.2e64 ß.2091 G.1550 0.1177 
c.so II 0.36Cj5 0.3542 0.3141 0.2522 0.1867 0.1405 G.1088 
6.75 <t o.2e1c; e.2765 Q.242<1 a„ 1 qz5 CJ. l4 5.5 6.1148 <J.0919 <.?l 
1 .a a UJ 0.2369 0.2275 a.1921 O.l5C7 CJ.1264 CJ.CJ977 o. 0,798 
:i: 1.513 0 6.1581 e.1491 0.12El C.1C66 0 • C,89.3 ß.0153 IJ.6637 
TAFEL 50 
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ALF (B*D*0.7 BN> BEZCGENE ZLLAESS!GE LASTEN NACH CIN 1045 E FUER AUS-
MITTIG GECRUECKTE 51A~LBETONS1UETZE~ ~IT SY~METRISC~ BEWEHRTE, RECHT-
ECKCUERSCHNITT CHNE El~RECH~U~G EINER UNGEWCLLTEN LASTAUS,ITTE. 
BEREC~NVNG CER STAfVERfCRMU~GEN HIT EINER BILINEARE~ SPAN~UNGSVER-
TEILUNG IN CER BETC~CRLC~ZC~E. 
P.ARAMETER CER BETA R = 0.85 BN 





C .C 5 
C. u; 
c.20 














C .c 5 

































































BEZCGENE STABLAENGE S/C 
40 2C 3C 
a.4'.H 3 6.319:? o.212e 
a.3123 CJ.3193 0.1937 
0.2Sc4 a.114q 1).6959 
0.1878 o.1cas 0.057(: 
0.1211 a.01cn 0.0444 
C.68tl 0.13535 0. 036', 
0.0455 o.«B36 o.a2s.4 
0.03l'JC, 0.024(: 0.0196 
0.5514 G.4e43 0.3,t6l 
6„4786 0.4C73 0.2661 
o.3eee c,.2es3 CJ. 18('3 
0.3C5E: o.220~ (J.1463 
0.257C C.1772 0.1220 
0.218(: 0.1524 0.1085 
0.1444 a.1c1e o. 0823 
0.1<163 O.<H:33 ß.6664 
O„G678 0.0574 0„0481 
0.7625 0.6(!95 G.4379 
0.6143 0.513? 0.357(3 
0.4913 (J.3<;41 C,.2763 
6.4C9l: G.3252 G.2323 
o.3s2e o.2e2i 0.2041 
0.3123 a.2sac C,.1812 
0.2441 0.1895 (J.1442 
0.191~ a.1soe o. 1193 
o.12a~ O.lt!66 (J.0887 































ALF (B*C*0.7 eN} BEZOGENE ZLLAESSIGE LASTEN NACH Cl~ 1045 E FLER AUS-
MlTTlG GEDRLECKTE STAHLBETCNSTUETZE~ ~IT SY~METRISCH BEWEfRTE~ RECHT-
ECKCUERSC~Nlll OHkE EI~RECHNU~G EI~ER U~GEWCLLTEN LASTAUS~ITTE. 
BEREC~NLNG CEA STA!~EAFOP~U~GEN MIT EINER BtLINEARE~ SPAN~U~GSVER-
TEILU~G IN CER 6EiC~CRLCKZO~E. 
PAR~~ETER CER eETA R = 0.85 BN 
BllINEAREN SPftNNUNGS~ERTEtlUNG E ~ULL = a.85 0N / C.00135 




C .c 5 
0 .1 C 
c.20 
C.30 
C. 4 C 
c.~o 
e.1s 
l .C C 




0 .4 C, 
C.50 
0.15 
l. C C 
1.5G 
e.o5 
e .1 a 













































C,. 04 26 o.<'373 
0.58~2 C.5761 
0.52~S 6.5131 











e.,i1i 1 C.3991 




BEZCGENE ST~BlAENGE S/C 
4G 2C 30 
G.424t 0.3465 0.2085 
0.3tC't 0.2t96 0.11,94 
0.21(3't 0.1421 0.0782 
(3.1124 0.0€88 0.0521 
a.1114 O.Ot44 O.IJ412 
o.01ec a.oso2 C, .. 0343 
0.0438 0.(3323 0.<3243 
0.03G2 0.0239 0.6189 
0.5406 o.446e 0.2842 
0.4666 0.3735 a.2231 
0.369<; 0.2t5S G.l6At4 
G„3CCC C .211 ~ 0.1372 
o.2s2e 0.1741 · o.11a1 
C,.2158 O.llj75 0.1633 
Cf.1429 G.1C53 6.6791 
O. US53 0 .CH?l6 0.0643 
o.at:,3 0.0565 0.6469 
0.6'93~ a.se12 0.3838 
0.6650 0.4~26 0.3213 
G„483€ 0.3f:H:: 0.2~91 
e.4654 0.3185 0.2251 
6„35Cl a„2111 CJ„1993 
(!.3103 0.21t62 0.1783 
0.2422 a.une 0.1417 
6.1()12 !) .. 1500 0.1111 
c.12ae O.ltJ63 o„ 6878 
66 
0.1295 G.0854 




0.0246 c,. a 184 
0.0188 6.0148 
0.0153 0.0123 








e.0392 6. 8329 
o. 2456 o.16e2 
0.2012 (J„l't38 
6.1165 6.1266 
o.1sac Go 1162 








TPAGLASTE~ NACH D!~ 1545 E FUER ALS,ITTIG GEORUECKTE STAHLBETCNSTUETZEN 
MJT SY~~ETRISCH BE~E~RTE~ REC~TEC~QlERSCH~ITT O~NE EINRECrNUNG EINER 
U~GEWCLLTEN LASTA~S~ITTE UNO BEI VERWENOU~G EINER 8IlINEARE~ SPANNUNGS-
VERTEILüNG IN CER eETCNCRUCKZCNE lUP BERECH~UNG DER STABVERFORMUNGEN, 
BEZCGEN AUF CIE TRJGL~STEN BEI VERMENDU~G CER SPANNU~GSVERTEILUNG NAC~ 
BILC 1 lN ClN 1045 E. 
PIRAMETER OER BETA R = a.as BN 
8ILINEAREN SPßNNU~GS~ERTEILUNG E ~ULL = o.as SN/ e.OG065 
BEZOGENER BEkEHRUNGSGE~AtT CMEGA = fE*BETA S / (S*C*C.7 BN) 
BETCNGUETE 8N 15C 
BE ZC GENE 
AUS~ ITTE 
E/C 




















l (3 2C 3C 
S/C 
4C 
1.0154 1 1.0556 l.l~(H: 1.233t 
1.0133 l.Cl4C7 l l.129C 1.2221 
1.0891 1.0519 1.1273 1.1344 
1.ccn1t l.(B2S 1.(3'+75 1„6886 
l.CC'3C 1.0253 l.0!:45 1.0681 
l.(H'34 1.c,212 1.0441 1.0533 
L,C643 1„021e l.0~9t 1.6413 
l.C046 l.CJ19C 1.6316 1.6363 
c.C3975 1.oe cq l„6283 1„6292 
OMEGA= 0.20 MUE = 0.005 
c.cs 1.ocee 1.0086 J l.G42t: 1.1C9'4 1.1061 
e.1c 1.aacc leCG84 1.0356 1 l.eJ<,77 1.1685 
0.20 1.cece 1.6674 1.0283 1.os11 l.(H6t 
C.3C 1. oe e c 1„crnse 1.0112 1.0289 1„6400 
Cl.4C, 1.crncc l.CG38 1.0 lC 2 1.cne1 l.G3GO 
e.so 1.00cc 1.co2s 1.0<?83 1.tH73 1„0292 
e „ 1 s leOeee l.CCH4 l.CJC54 l.t'H53 1.023c, 
1.c o 1.oace 1.0613 1.c,cs2 l.<Ht'H 1.(3195 
1.50 1.eeec 1.eocn 1~oc3i; 1.oeas 1„0111 




1„0563 I 1„0674 






1.1687 1. tno1 
1.1291 l.0581 









T~AGLASTEN ~ACH OI~ 1045 E FUER AtS~ITTIG GEDRUECKTE STAHLBETCNSTUETZEN 
~IT SY~~ETRISCH BEhE~~TE~ RECtTEC~CLERSCH~I1T OHNE EJ~RECHNUNG EINER 
U~GEWCLLTEN LASTAUS~ITlE UNt eEI ~EPWENCU~G EINER ßILlNEAREN SPANNUNGS-
VERTEILCNG IN DER eETC~CR~CKZCNE ZLR BERECH~UNG DER STABVERFORMUNGEN, 
BEZCGEN AUF ClE TRAGLASTEN SEI VER\ENOU~G DER SPANNU~GSVERTElLUNG NAC~ 
8ILC 7 IN CI~ 1545 E. 
PtRAMETER CER eETA R = 0.85 BN 
BILINEAREN 5PANNUNGSVERTEILUNG E ~Ull: o.as BN / c.aGlßG 
BEZCGENER BEWEHRUNfSGE~ALT 
BETCNGLETE 8~ 15C 







e .c s 1.oeee l.Cß94 ! ls02Si5 l.6t42 o.9q57 
C „ u, 1.00cc l„Clß4 l .. (.H~C I l .G47e 0.9572 
e.20 1.ooec 1.cc2c; 1„a2~1 1.0378 CJ.9657 
C.30 1.oaee 1.tH123 l.{313(: 1.ocsc; l.,(H25 
C.40 1.oeec c„ 9q5,, l.(H 74 CJ.9949 o.9855 
e.so 1.ocec 1.0046 l„6C97 1.6174 0.9972 
C.75 1.oceo }e(H148 l.Gl4C 1.(H7C 1.GOGO 
1.co 1.ccce l.(!054 1.cnas l„(Jl(J<; l.003C 
1.50 1.eoec e.9962 1 .. (HHS 1.6141 1„6042 
OMEGA= 0.20 MUE = 0.005 
C .c 5 1.eeec 1.ci:na l 1.0363 1.cusc 1.0387 
G .10 1.ooco 1.C666 1„c,240 11„fl',4c l.Gl62 
c„2c 1.occo 1„00~3 lo0153 l„0220 lei0052 
5 „3e 1.oece 1.ec2s 1.608! 1.610', l.<HG4 
G.40 1„ 0000 1.ao23 1.csc~3 1„0151 l.CHJ54 
ß.5<3 1.eocc 1.0011 1.13626 1.acas 0„9989 
c.1s 1„oaoc 1. (HJGC 1.6103 G.9995 1„0148 
1.00 1.ocea 1.tHJ26 1 .. <HH6 1.oicn 1.0102 
1 • 5 C3 1.occo 1.6013 l.GC55 1.aees 1.0103 
OMEGA= 0.40 MUE = 0.020 
SG 6G 
0.8725 ß.7544 
6„ 04 7~ 0.8073 







0.9237 6. S3 82 
0„9185 G„8665 




l. BC45 t,.,9955 




TPAGLASTEN NACH OI~ 1845 E FUER A~S~lTTlG GEDRUECKTE STAHLBETGNSTUETZEN 
~IT SY~METRJSCH BE~E~RTE~ REC~TECKtLERSCHhllT OHNE EtNRECHNUNG EINER 
U~GEWCLLTEN LASTAUS~lTlE UND ee1 ~ERWENCU~G EINER ßllINEAREN SPANNUNGS-
VERT E ILIJNG IN CER e E tCNORlJCKZCNE ZUR BERECHl'iUNG DER ST ASVERFORMUNGEN, 
BEZCGEN A~F OIE TRAGLASTEN BEI VERWENOU~G O~R SPANNU~GSVERTEILUNG NACP 
8ILC 1 IN CI~ 1045 E. 
P~RA~ETER CER SETA R = 0.65 BN 
BJL!NEAREN SPANNUNGS~ERTEILUNG E hüll= 6.85 BN / C.00135 
BEZCGENER BEWE~RU~GSGEHALT CMtGA ~ FE•eETA S / (B*C*0.7 BN) 




C .c 5 
(3 • 1 O 
e.20 















BEZOGE~E STßBLAENGE S/C 
40 10 2C 3C 
1.acn2 i 1.acg3 L Oo9Sl3 (J.8176 
C1.8G25 1.0047 C.9885 0.9602 
c.<;914 0.9<;49 0.9t:6«; 0.88{J() 
c.c;911 0.99SC 0.9f;71 o„ 9495 
C.9944t l.6CC e c;.9775 C,.9540 
l.OG08 0.9~68 G.9e'>6 0.949/t 
1.acne l.0635 o.g<j34 0.9611 
1.6046 1.ocnc 0.9<i03 <J.9713 
0.9936 0.9941 G.9982 a. 'H9l 
OMEGA= 0.20 MUE = 0.005 
C .c 5 1.occe 1.cesa 11.0221 . 1.0156 0.9163 
C .1 ;! 1.crnee l.C031 1.0085 1 l.OC24 0„9146 
c.2c 1.00cc 1.eo11 c.9c;9e a.9696 0.9t,36 
C „3 C 1.00cc 1. 0602 0.9.;s~ 0.99{H 0„9191 
C.4C l o GC C C l.GG03 0.9'16l: o.gc;75 C.9818 
C. 5 '3 1.ooee 1.0003 G.9961 0.9<i31 0„9829 
a.7s 1.ooce C.9986 l.GC25 0„9905 IJ.9972 
1.c (J l„'3GCG 1. 0609 a.9974 1.0054 0.9966 
1 • 5 i3 1„ aecc 1.C<H:3 1„0047 l.OC57 1. (J(HJß 
OMEGA= 0.40 MUE = 0.020 
50 60 
0„1102 G.617'• 
a.1131t o„ 69 3(5 








0.8157 , CJ. 7740 









r,AGLjSTEN NACH Ot~ 1045 E FUER ALS~ITTIG GEORUECKTE STAHLBETCNSTUETZEN 
MtT SY~ME1R1SCH ßE~E~RlE~ REC~TECKQLERSCH~ITT OHNE EINRECHNUNG EINER 
U~GEWOLLTEN lASTAUS~lTTE UNC eeI vERWENCU~G EINER BILINEAREN SPANNGNGS-
VERTEILUNG IN OER 8E1C~ORUCKZCNE ZUR BE~ECH~UNG DER S1ABVERFO~MUNGEN, 
BEZCGEN AUF CIE TRAGLASTEN BEI VERhENCU~G DER SPANNUiGSVERTEILUNG NACh 
BILC 1 IN DIN 1045 E. 
PARAMETER CER eETA R = 0.85 8N 
BILINEAREN SPANNUNGSVERlEIL~NG E ~Ull = 0.85 8N / C.00065 
BEZOGENER BEkEHRUNGSGEHALT C~EGA : FE•BETA S / (B•D•0.7 BNt 
BETCNGUETE BN 356 
BE ZCGENE 
AU Sfl ITTE 
E/C 




















lC 2C 3C 
S/C 
40 
l.Cl52 l 1.(H:82 l.1S3«; 1.4222 
l.Cl67 1.os c.7 1 1.2cac; l.'tl62 
1. 6143 t.CH03 1.1ecn l.2667 
l.Cl24 1.044(; l.OS6C 1.1341 
l.CC53 1„ 0389 1.0101 l.1174 
C.9962 1.6311 1.0765 1.0988 
1„CCH3 1.c,2qc l.C,!:3!5 1.0753 
l.CtB9 1.0258 1.0481 1.063(: 
e.9987 1.cn1c; l.Cf393 1.0489 
OMEGA= 0.20 MUE = 0.01168 
8.05 1.occc l.CG62 11.CHll 1.1350 1.2<;14 
0.10 1.aeee l.CC92 1.0460 11.1212 )..2658 
e.20 1.oece l.0595 1.0371 l.0739 1.1160 
0.30 1.00cc l.6668 l.G24c 1.0452 1.0636 
t'l.40 1.oaee 1.oase l.Ol6C 1.039c; l., 05G2 
c.sc 1.00cc 1.ccnc l.(H39 l.0.285 1.0483 
6 .15 l. OC C C 1„co2c; l.CJC83 1.0234 l.CJ:378 
1.oa 1.00cc 1.0022 1.t'.Hl6e l.(Jl34 1.6299 
1.50 1.occo 1.aoa1 1.0631 l.OC95 1.0241 
OMEGE = 0.40 MUE = 0.02336 
50 60 
1.4186 1. 3632 
1.3526 1.2634 
l. 2114 l l. 113G 








1.1575 1 1.-1336 
l..ll802 1.0969 
1.0779 1„0838 
1. 07CH 1.6762 
1.0513 1.0637 




TRAGLASTEN ~ACH OI~ 10~5 E fUER ALS~ITTIG GECRUECKTE STAHLBETCNSTUETZEN 
MIT SY~~ETRISCP. BE~ErRTE~ RECrTECKQLERSCH~!1T OHNE El~REC~NUNG EINER 
U~GEWCLLTEN LASTAUS~ITTE UND ee1 VERWENCU~G EINER ßlltNEAREN SPANNUNGS-
VERTEILUNG IN CER EETC~CR~CKZCNE ZUR eERECH~U~G OER STAOVERFCRMUNGEN, 
BEZCGEN AUF CIE TR~GLASTEN BEI VEPhENCU~G Of:R SPANNU~GSVERTEilUNG NAC~ 
BILC 7 IN CIN 1045 E. 
P!RAMETER DER EETA n = ~.as eN 
8ILINEAREN SPA~NUNGS~ERTEIL~NG E ~Ull = c.as BN / o.aGlCO 
BEZCGENER 8E~EHRUNCSfE~ALT CMEGA = FE$ßETA S / (B*C•0.7 BN) 
BETCNGUETE B~ 356 
BE ZCGENE BEZCGENE STABLAENGE S/C 
1 
AUSt'ITTE 
E/C e lC 2C 3C 48 50 6C 
e .c s 1.aoee l„C093 1 1.a1.i1e l. 1 l 319 1.1479 1.0544 0.9872 
C .1 !J 1„66CC 1.e13a l.G2fl: 11.1211 1.1.oae 1.021„4 6.989.ft 
c.20 1.ooce 1.ocae l.04CO l ... (H:64 l.G783 1.,0280 1 l„CHH2 
C.3C 1.ooce 1.cc12 1.0252 l."525 l.5548 1. 6464 1.0433 
G.40 1. OC C G C.9977 1.0309 1.0112 1.0304 1.0175 1.0678 
C. 5 ß 1.oaco c.c;974 1. (3 2<H 1.0431 1.0403 1.0352 1&0239 
C.75 1.00cc l.OC48 1.<J212 1.0306 1.0326 1.6291 1.0224 
1.cc 1.oece 1. 6046 1.13172 1.0211 1.0295 l.G23l l.Gl89 
1.sa 1.ocec c.9975 l.CJC74 1.02sc 1.0234 1.0202 1.0179 
OMEGA= 0.20 MUE = 0.01168 
(3. C 5 1. fJO C C 1. 0053 1 l.{B48 l.Oe96 1.1304 l.062C 1.0105 
c.1c 1. OOCC! l.C873 l.034t, l l.Ot6S ·l.lOGS 1.1.1471 l.,0069 
G. 2 a 1.aaee l.C063 l.0240 1.044? l.CJ42ß 1.0,cn 11.0311 
C.3C 1.00cc l.C046 1.cnsc; l„026S 1.c,334 1.0403 l„6391 
C.4C 1.00cc l.0035 1.0100 1.0261 1.0251 1 .. (3376 1.0341 
C.50 1.00cc l.(HHl 1.aoe1 l.0196 1.0174 1.0297 1.02'•7 
e.,s 1.ocee 1.ce1s 1.0133 l.OC74 1.6285 1.0256 1.0255 
1.co 1.00cc 1.0(335 1.oc2t 1. ('141 l.<J2G5 1.0225 1.0238 
1.5 O 1.ooee l.(HH3 1.6047 1.c,e9s 1.0172 l„Gl65 l.('180 
OMEGA= 0.40 MUE = 0.02336 
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T~AGLASTEN NACH DI~ 1645 E FUER ALS,ITTIG GEORUECKTE STAHLBETCNSTUETZEN 
MJT SY~~ETRISCH BEhE~RTE~ REC~TEC~QlERSCHiITT OHNE EI~RECHNUNG EINER 
U~GEWCLLTEN LASTAu!,tTTE UNC eEI ~ERWENCU~G EINER 8ILINEAREN SPANNUNGS-
VERTEILUNG IN DER SETCNDRUC~ZCNE ZUR BERECH~UNG DER STABVERFORMUNGEN, 
BEZCGEN AUF CtE TRßtlASiEN 8El VERWENDUNG DER SPANNU~GSVERTEILUNG NAC~ 
BllC 1 IN OI~ 1045 E. 
PARAMETER CER eETA R s o.as BN 
SJLINEAREN SPANNUNG!VERTE!LLNG E ~Ull s G.85 BN / C.60135 
8EZCGENER BE~EHRUNGSGE~AlT CMEGA = FE*BETA S / lB*C*C.7 ßN) 



























1.ooec 1.ec1a l 1„0213 1.0211 G.9426 
1.ceeo 1.ees1 1„oe2s 1 1.a2e1 ß„9296 
1.ocec l.CG24 1„0123 1„0122 6.9833 
1.ooce 1.ccno l.,OCf 4 1.011c; tl„9892 
1.oeeo C.9967 l.CJ146 G.9t;94 G.9975 
1.oaca o.c;93t: 1.ac10 l.OC96 CJ.9904 
1.oeee 1.CC38 l.OUH: 1.oe61 0.9925 
1„oecc 1.ce3q 1.oe11 l.OC62 0.9969 
1. aoee Cl.9949 1„acoe 1.0689 8.9979 
OMEGA= 0.20 MUE = 0.01168 
1.ocec l.C033 l 1.G212 1.039C CJ.9907 
1.00cc loC044 l.CH 92 I 1„0239 6.9967 
1.ooee 1.6632 1.aee3 1.cn11 6.9988 
1.ooee 1.ce20 1.oes5 l.OC57 1„ 6(.Jl 3 
1.crnec 1.0015 l.8~23 1.aco&i 1.0616 
1.ceeo C.9991 l.GC16 1.oe41 1. OCH l 
1. 0068 l.CfGßC l.CJC54 0.9~8/t l..<HG7 
1.oece 1.otne 0.99<;8 1.oe01 l.G068 
1.oeoe l.GC13 1.0639 l.<JC66 1.3669 
OMEGA= 0.40 MUE = 0.02336 
50 60 
o. 8660 ß.8G8G 




G.9779 o„ 9676 
6.9822 0„9735 
c,. 9846 6„9787 
0„9899 o„ 9821 
0.9123 G.8797 




1. G(HJO c,. 9891 
o.9991 0.9919 
1.ococ G„9947 
1. 61360 '3.9951 
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TPAGLASTEN HACH DI~ 10~5 E FUER A~S~ITTIG GEORUECKTE STAHLBETCNSTUETZEN 
MIT SV~METRISCH BE~E~~TE~ REC~TECKQUERSCHNITT OHNE El~REC~NUNG EINER 
U~GEWCLLTEN LASTAUS~ITTE UND eEI VERWENOU~G EINER BillNEAREN SPANNUNGS-
VERTEILUNG IN DER BETOhOAUCKZCNE ZUR BERECHNUNG DER STAßVERfORHUNGEN, 
BEZOGEN AUF OIE TR~GlASTEN BEI VERkENOU~G DER SPANNU~GSVERTEILUNG NACH 
Bllt 7 IN DIN 1045 E. 
PMtAMETER OER BETA R s 0.85 BN 
BillNEAREN SPANNUNGSVERTEILVNG E ~ULL a 0.85 BN / G.00065 
BEZCGENER BEWEHRUNGSGEHALT 
BfTCNGUETE B~ 550 
BEZCGENE BEZOGENE STABlAENGE S/C 
AUS~ITTE 
E/0 e 10 2C 30 4C 50 6C 
o.as 1.coce l.CH55 1 l.Ol4t1 1.2sec 1.7558 1.8333 1.7878 
e.1a 1.oacc 1.0211 l.6934 I 1.4121 1.8250 1.7089 t.6265 
C .2 a 1.00cc 1.cn u, 1.,218t: l.6537 1.6151 1.4100 i 1.2074 
0.30 1.00cc 1.0232 1.211c; 1.3749 1.2a11 1.2312 1.2361 
C.40 1. aoec 1.c5g9 1„2288 1.221ts 1.1110 1.1453 1.1292 
e.so 1.ooco 1.0826 1.1138 1.1627 1.1383 1.1240 1.1064 
e.1s l.tH':1C6 1.6442 1.0946 1.0~57 1.693<1 1.6€95 1. 6861 
1.co l.ß6CC l.('323 1.6565 1.6708 l.6681 1.011c 1.osoo 
OMEGA= 0.05 MUE = 0.00458 
e.as 1.oeao lelH59 1 1.0745 1.2295 1.5604 lo6614 1.5979 
ti. 10 l.6<5CC 1.(H7l 1.6681 11.2538 1.5577 lo5247 1.4283 
0.2a 1. c~ce l.CH61 1.6828 l.,2115 l.3304 l.3C55 11.2646 
C .30 l.OßCO 1.c1so l„CJ556 1.1113 1„1748 1. H.'!99 1.157G 
C.40 loOOCC l. CH373 l.64E6 1.1e34 1.1504 L, 1548 1.1547 
e.so 1.aace a.9985 1.646 5 1.ee16 1.1291 1.1396 1.1411 
e.1s 1. oaeo l.tHJ59 1.0341 l.Gt58 l.Cf973 1.1095 1. 11 76 1.co 1.ooee 1. 005" 1.0:ns 1.6585 1.oe<J3 l.OCJ23 l.C,993 1.so 1.0000 l. 60C,C letJl6.t\ l.C,'468 1.6662 1.6692 1.079G 
OMEGA= 0.20 MUE = 0.01832 
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l~AGLASTEN hACH Dl~ 1C45 E FUER ALS~ITTIG GEO~UECKTE STAHLBETCNSTUETZE~ 
MIT SY~~ETRISCH BE~E~RTE~ REChTECKQLERSCH~ITT O~NE EihREChNUNG EINER 
U~GEWCLLTEN LASTAlS~ITTE UNO eEI VERWENOU~G EINER BIL!NEAREN SPANNUNGS• 
VERTEILUNG IN CER EETC~CRUCKZCNE ZUR BEPECH~UhG DER STABVERFORMUNGEN, 
BEZCGEN AUF CIE TR~GL~STEN BEI VERWENDU~G DER SPANNU~GSVERTEILUNG NAC~ 
BILC 7 IN CIN 1045 E. 
P~RAr,,tETER CER BETA R = c.es BN 
BILINEAREN SPft~~UNGSVERTEtlONG E ~Ull 2 0.85 BN / 0.00100 
BEZOGENER BE~EHRUN(SGEHALT c~EGA = FE•eerA s 1 <B*c•o.1 aNJ 
BETCNGLETE B~ 556 
8EZCGENE 
Al Srit ITTE 
E/C 








0 .c 5 
0 .1 o 
c.2c 
C.30 






BEZCGENE STßBlAE~GE S/C 
40 
l.f36CC l.CH'76 l l.058e l.1~16 1.3268 
1.oeee 1.e126 l.65t 5 1 1.2787 1.2652 
1.ooec l.CC53 1.1572 1.2565 1.1738 
1.ooce 1„ 0106 1.1560 1.1s2a 1.0868 
1.ooec 1.0421 1.1307 l.Oe82 1.6622 
1.aaee 1.C'575 1. ac:;c e 1.0~ 15 1.049(5 
l.Ot,CC l.0255 l.(Jq~ 6 1.0370 1.0367 1.ooec l.Cl89 1.0266 l.G25C l.C,262 
OMEGA= 0.05 MUE = 0.00458 
1.oaec 1.c1oc l 1.8479 1.1-471 1.2595 
1.00cc 1.6142 l.64C 7 1 1„ lt27 l.2195 1.ooce 1.0104 1.as2c l.1153 1.1325 1„oaec 1.ca9e 1.6359 l.G'73C 1.0926 
1.acee C.9997 l.6'105 l.O'tll 1.0609 
1.crncc C.9996 1.02e 1 1.05<;8 l.6690 
1.00cc 1.GC65 1.0263 1.0426 1.5538 
1.ooee 1.0662 1.0221 1.0374 1.6457 1.oeec e.9987 l.<Hl<; 1.0324 1.6344 












1.1c24 1 1„0194 
1.0831 1.cnn 
l.0532 1. 0505 
1.0671 1.0600 





TRAGL~STEN NACH Olh 1845 E fUER ALS~ITTIG GEORUECKTE STAHLBETCNSTUETZEN 
MIT SY~METRISCH BE~E~ATEM REC~TECKtUERSCH~ITT OHNE ElNRECHNUNG EINER 
U~GEWCLLTEN LASTAUS~ITTE UNC fEI VEAWENCU~G EINER BILINEAREN SPANNUNGS-
V!RTEILUNG IN CER EETONORUCKZCNE ZUR BERECH~UNG DER STABVERFO~MUNGEN, 
BEZOGEN AUF DIE TRßGLASTEN BEI VER~ENOU~G DER SPANNL~GSVERTEILUNG NACH 
BllC 7 IN OIN 1045 E. 
PARAMETER CER 8E1A R = 0.85 8N 
BtLINEAREN SPbNNUNGS~ERTEtl~NG E hULL = 0.85 8N / 6.00135 
BEZOGENER BEWEHRUNGSGEHAlT (MEGA = FE•eETA S / (B*C•e.7 BN) 
BiTCNGUETE 8~ 55f 
BEZOGENE 




















1 C, 2C 3C 
S/C 
40 
1. (HH'!O 1.CC44 I 1.a2g~ 1.eea6 1.0141 
1.ooee 1. CH183 1.5227 1 l.('791 0.9158 1„aocc e. c;934 1.oc;,5 1.cnoe G.9512 1.ceee 1.ce16 l.6S51 1.014q 0.9836 1.aece 1.0221 1.GltOl CJ.9t;6g G.9856 1.ooee 1.0308 l.OH5 5.9~60 0.9885 1.ooee 1. CC,85 l.GC4t 0.9~6~ CJ.9918 1.coee 1.8654' l.CJC33 0.9c;Se 0.9095 
OMEGA= 0.05 MUE = 0.00458 
1.oaee 1. 0011 1 1.a211, t.G57e l „<5342 
1.oeee 1.6085 1.cn1ct 11.CM62 1.0225 1.oeeo l. C(M6 l.G24tl 1.6391 l.0327 
1.aeec 1. Cf'46 1. G 161:i 1.0316 l., 024f6 1.oee6 a.9987 1.0235 1.8229 1.0210 
1.oeec 0.9958 1„6155 1.0257 l.Gl77 
1.eoee 1. 0054 1.0156 1.6184 1.012e 
1.oeee 1.eos4 1„0125 l.0162 1.13126 1.eeee e.9962 1.0945 1.0162 1.ß086 












1.ac1s 1 G. 98<14 
l.6G97 1. (3000 
1„0060 1. 3049 
1. 0081 1„0018 
l.<JC66 1.0021 
1. 0059 1.0024 
1.ei,51 1.aaoe 
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